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Sicari, Antonio M., Grandes San-
tos y fundadores. Atlas histórico, San 
Pablo, Madrid, 2006, 260 p. em couché, 
c/ ilustrações a cores, 310 x 235, ISBN 
84-285-2935-3.
Este é um excelente livro, em todos os 
aspectos. Não só para dele se poder fazer 
oferta a pessoas amigas, mas também para 
nele saborearmos a beleza da arte reli-
giosa, nas abundantes ilustrações a cores 
que preenchem quase todas as páginas, e 
para colhermos informação sobre grande 
número de santos e fundadores de formas 
de vida religiosa e espiritual. Escrito com 
rigor histórico e biográfico, por mais que 
em termos necessariamente resumidos, em 
grande formato e excelente encadernação, 
graficamente executado com a competên-
cia que é reconhecida aos italianos, em 
papel couché, os seus utilizadores mal 
saberão o que mais admirar: se a beleza 
espiritual das biografias apresentadas, se 
a beleza e riqueza das ilustrações. História, 
arte e sentido pastoral juntaram-se para, 
por obra de A. Sicari e seus colaboradores, 
realizarem mais esta obra prima, a colocar 
na estante a par com as que, na mesma 
colecção, a precederam: Atlas Histórico del 
Cristianismo, El mundo del Icono, Atlas His-
tórico de los Monasterios, Historia Ilustrada 
de la Iglesia, Atlas Histórico de la Bíblia, Atlas 
de las Peregrinaciones. Sobre cada um destes 
já tivemos ocasião de fazer, nesta revista, 
uma breve apresentação. 
São ao todo 102 santos e fundado-
res, de cuja vida e obra se esboça aqui o 
essencial. Desde Maria Santíssima e os 
Apóstolos de maior vulto, passando pelos 
mártires dos princípios da Igreja (Inácio 
de Antioquia, Ireneu de Lyon, Lourenço, 
etc.); por grandes doutores como Ambró-
sio de Milão, Agostinho de Hipona, joão 
Crisóstomo, Anselmo de Aosta, Tomás de 
Aquino, António de Pádua/Lisboa, etc., 
etc.); por grandes fundadores como Antão 
do Egipto, Bento de Núrsia, Bernardo de 
Claraval, Domingos de Gusmão, francis-
co e Clara de Assis, joão de Deus, Inácio 
de Loyola, vicente de Paula, joão Bosco; 
por grandes místicos, como Boaventura 
de Bagnoregio, Catarina de Sena, joão da 
Cruz, Teresa de ávila, Teresa de Lisieux; 
missionários, como francisco Xavier; até 
uma série de santos recentemente bea-
tificados ou canonizados, sendo alguns 
nossos contemporâneos, como Damião de 
Molokai, Carlos de foucauld, joão XXIII, 
Pio de Pietrelcina, Edith Stein, Teresa de 
Calcutá… e tantos outros de que temos 
pena não dispor de espaço para nomear. 
A preceder, o autor expõe o conceito 
cristão de santo e santidade. Numa In-
trodução pertinente fala das experiências 
espirituais dos santos e classifica os que 
no livro se apresentam, distribuindo-os 
pelas seguintes categorias: santos mártires, 
santos da infância da Igreja, santos leigos, 
santos missionários, santos pastores, santos 
contemplativos e santos da caridade. Nas 
páginas finais apresenta um índice alfabético 
e o calendário dos santos.
Jorge Coutinho
Fernández, Gonzalo – Jiménez, 
Gallardo, (Ed.), Los Franciscanos 
Conventuales en España. II Congreso 
Internacional sobre el franciscanismo 
en la Península Ibérica, Asociación 
Hispánica de Estudios franciscanos 
/ franciscanos Conventuales, Madrid, 
2006, 856 p., 235 x 170, ISBN-10: 84-611-
1839-1; 978-84-611-1839-7.
Este grosso volume apresenta as con-
ferências e comunicações ao congresso 
sobre o franciscanismo ibérico. Como é 
dito em nota de apresentação, o congres-
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so teve como novidade a participação de 
numerosos investigadores leigos, os quais 
podem ajudar a corrigir muitas visões 
tópicas e parcelares da historiografia fran-
ciscana, defendidas por vezes em razão da 
pertença a um ou outro ramo da família 
franciscana.
Além de muitos outros (historiográficos, 
biográficos, etc.), numerosos temas novos 
são aqui abordados: politica, economia, 
vida social, pensamento, espiritualidade 
e religiosidade popular. Agrupam-se em 
quatro grandes secções, correspondentes às 
do Congresso: 1ª Os conventuais até 1567; 
2ª Reformas e supressão; 3ª Por detrás da 
supressão e desde a restauração; 4ª Pensa-
mento e pregação.
Uma interessante e pertinente con-
ferência de abertura precede o conjunto 
das comunicações. Assinada por Orlando 
Todisco, OfMConv, Leva como título «Attu-
alità del pensiero franciscano», versando «Il 
bene misura del vero» (na trad. castelhana, 
«El bien, medida de la verdad»). Além das 
suas (possíveis) repercussões sobre a vida 
do mundo na actualidade, aborda, com 
profundidade e fundamentação, dentro do 
espírito franciscano, o primado do bem sobre 
a verdade. Não sem uma referência à tese de 
E. Lévinas, de que a ética detém o primado 
sobre a ontologia. 
Jorge Coutinho
Xavier, São francisco, Obras Com-
pletas, Introd. de Mário Martins, Sj, 
Edições A. O. / Edições Loyola, Braga 
/ São Paulo (Brasil), 2006, 820 p., 210 
x 150, ISBN 972-39-0659-7 (A.O.) / 85-
15-03211-2 (Loyola).
Cuidadosamente preparada pelo P. fran-
cisco Sales Baptista, Sj, com particular incidên-
cia na adaptação ao modo actual da expressão 
em língua portuguesa, esta edição das Cartas e 
outros escritos de S. francisco Xavier assume e 
completa a pequena selecção editada no Porto 
em 1952 e organizada pelo P. Mário Martins, 
Sj, de quem reproduz a Introdução Geral. A 
fonte de uma e outra é a parte da edição critica 
da Monumenta Historica Societatis Iesu que leva 
por título Epistolae S. Francisci Xavierii aliaque 
eius scripta, Roma 1944-1945.
Constituindo, na intenção dos editores, 
mais um acto significativo no interior das 
comemorações do v Centenário do nasci-
mento do grande missionário jesuíta, oferece 
um acerbo documental de grande valor para 
o conhecimento, o estudo e a familiaridade 
espiritual com o grande missionário, que 
foi também co-fundador da Companhia de 
jesus. Sem prejuízo para o que, destes docu-
mentos, pode servir para o conhecimento do 
tempo, das mentalidades e das culturas em 
que exerceu a sua missão. 
Luís Salgado
Lopes, Dinis da Silva, Monografia 
de São Miguel de Laundos – Póvoa de 
Varzim, col. «Na linha do horizonte – 
Biblioteca Poveira» 11, Ed. da Câmara 
Municipal da Póvoa de varzim, 2006, 
190 p., 240 x 155, ilustrado, ISBN 972-
99039-1-3.
Trata-se da 3.ª edição desta monografia, 
tendo saído a primeira in Póvoa de Varzim – 
Boletim cultural, 1981-84, com 100 separatas; 
a segunda em 1985 com 1000 exemplares. 
Portanto, uma monografia duma paróquia 
do concelho de Póvoa de varzim a qual se 
foi aperfeiçoando com o tempo, como aliás 
se escreve no texto.
A primeira observação vai para o título 
demasiado extenso, podendo ter sido apenas 
um destes dois: Monografia de São Miguel de 
Laundos ou Monografia de Laundos.
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